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Central	  Washington	   010	   020	   0	   -­‐-­‐	   3	   5	   3	  Yakima	  Valley	   200	   000	   0	   -­‐-­‐	   2	   7	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  McGaha.	  	  	  E	  -­‐	  Swanberg,	  Powers	  2,	  Knight.	  	  	  LOB	  -­‐	  CWU	  6,	  YVC	  8.	  2B	  -­‐	  McGaha.	  	  SB	  -­‐	  Koch,	  Russell.	  	  CS	  -­‐	  Sanders	  by	  Hyer.	  	  S	  -­‐	  Swanberg,	  Clark.	  	  	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Sandstrom	  (W3-­‐2)	   4	   20	   6	   0	   0	   0	   2	   0	   1	   1	   1	   0	  Spradlin	  (Save,	  1)	   3	   9	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   3	   0	   0	  	  Bramini	  (L)	   7	   25	   5	   1	   0	   0	   3	   3	   3	   2	   1	   2	   	  	  WP	  -­‐	  Sandstrom.	  	  PB	  -­‐	  E.	  Chapman	  2.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Chapman	  1-­‐1,	  Hyer	  1-­‐2.	  	  T	  -­‐	  1:30.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  Gefre	  walked,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  passed	  ball	  and	  score	  on	  ground	  out	  by	  Hyer.	  	  Fifith	  -­‐	  Koch	  walked	  and	  stole	  second.	  	  L.	  Cook	  singled.	  	  McGaha	  doubled	  for	  two	  runs.	  	  Yakima	  Valley:	  	  First	  -­‐	  Mackey	  singled	  and	  Russell	  reached	  on	  error.	  	  With	  two	  out,	  both	  runners	  scored	  on	  error.	  
Central	  Washington	   002	   047	   	   -­‐-­‐	   13	   8	   3	  Yakima	  Valley	   100	   010	   	   -­‐-­‐	   2	   5	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  E	  -­‐	  Mortenson,	  Powers	  2,	  Chapman.	  	  DP	  -­‐	  Russell	  and	  Sanders	  (L.	  Cook);	  Bramini,	  Russell	  and	  Sanders	  (Lester).	  LOB	  -­‐	  CWU	  4,	  YVC	  5.	  2B	  -­‐	  R.	  Cook,	  Gefre.	  	  3B	  -­‐	  Koch.	  	  SB	  -­‐	  Mortenson,	  Russell.	  	  CS	  -­‐	  Mortenson,	  Koch	  by	  E.	  Chapman;	  Russell	  by	  McGaha,	  	  SF	  -­‐	  Powers	  2.	  S	  -­‐	  L.	  Cook.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Sandstrom	  (W4-­‐2)	   4	   17	   4	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   2	   1	   0	  Lester	  2	   7	   1	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   1	   0	   0	  	  Mackey	  (L)	   5.1	   18	   6	   1	   1	   0	   11	   11	   10	   1	   1	   2	  Bramini	   .2	   3	   2	   1	   0	   0	   2	   1	   0	   0	   0	   1	   	  	  WP	  -­‐	  Mackey	  3.	  	  HBP	  -­‐	  Mackey	  (Laws),	  Lester	  	  (Mackey).	  	  PB	  -­‐	  E.	  Chapman.	  	  SB	  Off	  -­‐	  McGaha	  1-­‐2,	  E.	  Chapman	  1-­‐3.	  	  T	  -­‐	  1:45.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central:	  	  Third	  -­‐	  Laws	  was	  hit	  by	  pitch.	  	  Lester	  walked.	  	  Mortenson	  walked.	  	  Runners	  scored	  on	  two	  wild	  pitches.	  	  Fifth	  -­‐	  Lester	  walked	  and	  	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  Gefre	  doubled	  for	  run.	  	  Mortenson	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Koch	  reached	  on	  fielder's	  choice	  as	  run	  scored.	  	  Powers	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Koch	  scored	  on	  passed	  ball.	  	  Sixth	  -­‐	  Central	  combined	  three	  hits,	  four	  walks	  and	  error	  for	  seven	  runs.	  	  	  	  Koch	  had	  two-­‐run	  triple	  and	  Laws	  and	  two-­‐run	  single	  in	  inning.	  	  Yakima	  Valley:	  	  First	  -­‐	  Russell	  singled,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  single	  by	  Knight.	  	  Fifth	  -­‐	  Mackey	  was	  hit	  by	  pitch,	  advanced	  on	  error	  and	  single	  by	  Russell	  and	  scored	  on	  ground	  out	  by	  Knight.	  
St.	  Martin's	   	   000	   000	   00	   -­‐-­‐	   0	   4	   2	  Central	  Washington	   000	   000	   01	   -­‐-­‐	   1	   5	   2	  	  Two	  outs	  when	  winning	  run	  scored.	  	  GWRBI	  -­‐	  None.	  	  E	  -­‐	  Renner	  2,	  Powers	  2.	  	  DP	  -­‐	  Swanson,	  Colson	  and	  Heikkla	  (Gefre	  -­‐	  NF);	  R.	  Cook	  and	  McGaha	  (Swanson	  -­‐	  FO).	  	  LOB	  -­‐	  St.	  Martin's	  5,	  Central	  9.	  2B	  -­‐	  Laws,	  Powers.	  	  SB	  -­‐	  O'Neill.	  	  CS	  -­‐	  Mahlstedt	  by	  McGaha.	  	  S	  -­‐	  O'Neill,	  Renner,	  Koch,	  Gefre,	  Powers.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Hunt	  (L)	   8	   27	   5	   2	   0	   0	   1	   0	   2	   0	   0	   3	  Spradlin	  (W3-­‐2)	   8	   26	   4	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   3	   1	   2	  	  HBP	  -­‐	  Hunt	  (R.	  Cook).	  	  SB	  Off	  -­‐	  McGaha	  1-­‐2.	  	  T	  -­‐	  1:30.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  St.	  Martin's:	  	  Spradlin	  allowed	  single	  hits	  in	  the	  first	  and	  sixth	  innings	  and	  two	  in	  the	  eighth.	  With	  runners	  on	  first	  and	  third	  and	  none	  out	  in	  the	  eighth,	  Hunt	  flied	  to	  right	  and	  O'Neill	  was	  thrown	  out	  at	  plate	  for	  double	  play.	  	  Central	  Washington:	  Eighth	  -­‐	  Mortenson	  reached	  on	  error,	  was	  sacrificed	  to	  second.	  	  The	  'Cats	  loaded	  bases	  on	  fielder's	  choice	  and	  walk.	  	  Then	  with	  two	  out,	  Gefre	  reached	  on	  error	  as	  Mortenson	  scored	  winning	  run.	  
Central	  Washington	   002	   603	   -­‐-­‐	   	   11	   14	   0	  St.	  Martin's	   	   000	   200	   -­‐-­‐	   	   2	   11	   2	  	  GWRBI	  -­‐	  L.	  Cook.	  	  E	  -­‐	  Renner,	  Stier.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  7,	  St.	  Martin's	  10.	  	  2B	  -­‐	  Lester,	  L.	  Cook	  2,	  Swanberg.	  	  SB	  -­‐	  Koch,	  Powers,	  Clark,	  Sandstrom.	  	  S	  -­‐	  Powers.	  	  Pitching	   ip	   ab	   h	   2b	   3b	   hr	   r	   er	   bb	   so	   sb	   sac	  Sandstrom	  (W5-­‐2)	   6	   29	   11	   0	   0	   0	   2	   2	   1	   2	   0	   0	  Ideker	  (L)	   6	   35	   14	   4	   0	   0	   11	   8	   0	   2	   4	   1	  	  WP	  -­‐	  Ideker.	  	  PB	  -­‐	  Hunt	  3.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Hunt	  4-­‐4.	  	  T	  -­‐	  1:35.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central:	  	  Third	  -­‐	  With	  two	  out,	  Koch	  singled	  and	  L.	  Cook	  doubled	  for	  run	  and	  scored	  on	  error.	  	  Fourth	  -­‐	  Central	  combined	  four	  hits,	  one	  error,	  wild	  pitch	  and	  passed	  ball	  for	  six	  runs.	  	  Mortenson	  and	  Swanberg	  had	  RBI	  singles	  in	  inning	  and	  L.	  Cook	  had	  RBI	  double.	  	  Sixth	  -­‐	  Lester	  doubled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Laws.	  	  Swanberg	  doubled	  and	  Powers	  singled	  for	  two	  runs.	  	  St.	  Martin's:	  	  	  Fourth	  -­‐	  Lee	  singled.	  	  Stier	  reached	  on	  fielder's	  choice.	  	  With	  two	  out,	  Swanson	  singled.	  	  Heikkla	  singled	  for	  run.	  	  Ideker	  singled	  for	  run.	  	  Central	  Washington	   103	   004	   -­‐-­‐	   	   9	   7	   3	  Green	  River	   000	   000	   -­‐-­‐	   	   0	   3	   2	  	  Powers.	  	  E	  -­‐	  Mortenson	  2,	  Spradlin,	  Kindle,	  Pine.	  	  DP	  -­‐	  R.	  Cook	  and	  McGaha	  (Odeguard	  -­‐	  FO).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  7,	  GRCC	  6.	  	  2B	  -­‐	  Powers,	  McGaha.	  	  HR	  -­‐	  McGaha.	  	  SB	  -­‐	  Mortenson,	  Koch	  2,	  McGaha,	  L.	  Cook	  2,	  Ogden.	  	  S	  -­‐	  Powers,	  Schoppie,	  Odeguard,	  Brezina.	  	  Spradlin	  (W1-­‐0)	   6	   20	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   4	   1	   3	  Erb	  (L)	   6	   25	   7	   2	   0	   1	   8	   5	   7	   1	   6	   1	  	  
WP	  -­‐	  Spradlin	  2.	  	  PB	  -­‐	  Kindle.	  	  SB	  Off	  -­‐	  McGaha	  1-­‐1,	  	  Kindle	  6-­‐6.	  	  T	  -­‐	  1:20.	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Mortenson	  walked,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  double	  by	  Powers.	  	  Third	  -­‐	  Koch	  walked	  and	  	  advanced	  on	  sacrifice.	  	  She	  moved	  to	  third	  on	  double	  by	  McGaha	  and	  scored	  on	  single	  by	  L.	  Cook.	  	  R.	  Cook	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Sixth	  -­‐	  Gefre	  singled.	  	  Spradlin	  singled	  and	  runners	  advanced	  on	  passed	  ball.	  	  With	  one	  out,	  W.	  Koch	  reached	  as	  Gefre	  was	  out	  at	  plate.	  	  Powers	  reached	  on	  error	  as	  Spradlin	  scored.	  	  McGaha	  homered	  for	  three	  runs.	  	  Green	  River:	  	  GRCC	  was	  blanked	  on	  three	  hits	  by	  Spradlin,	  singles	  in	  first,	  third	  and	  fifth.	  
	   	  Central	  Washington	   210	   01	   -­‐-­‐	   	   4	   4	   1	  Green	  River	   	   002	   41	   -­‐-­‐	   	   7	   11	   1	  	  GWRBI	  -­‐	  Scott.	  	  	  E	  -­‐	  	  Powers,	  Kindle.	  	  DP	  -­‐	  	  Gefre	  and	  Powers	  (James	  -­‐	  non-­‐force).	  	  LOB	  -­‐	  CWU	  7,	  GRCC	  6.	  	  3B	  -­‐	  Kindle,	  Brezina.	  	  HR	  -­‐	  Kindle.	  	  SB	  -­‐	  Trabont,	  Powers,	  Clark,	  Ogden,	  Pine.	  	  S	  -­‐	  Ogden,	  Odeguard,	  Pine.	  	  SF	  -­‐	  Powers.	  	  Sandstrom	  (L0-­‐1)	   3.1	   16	   8	   0	   2	   0	   5	   3	   1	   0	   1	   2	  Spradlin	   1.2	   6	   3	   0	   0	   1	   2	   1	   2	   0	   1	   1	  	  Scott	  (W)	   5	   16	   4	   0	   0	   0	   4	   3	   9	   1	   3	   1	  	  WP	  -­‐	  Sandstrom	  3,	  Spradlin,	  Scott	  3.	  	  	  PB	  -­‐	  McGaha,	  Kindle	  2.	  	  	  SB	  Off	  -­‐	  Hyer	  1-­‐1,	  McGaha	  1-­‐1,	  Kindle	  3-­‐3.	  	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Trabont	  walked,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  single	  by	  Powers,	  who	  advanced	  on	  error	  and	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  wild	  pitch.	  	  Second	  -­‐	  Sandstrom	  singled.	  	  Swanberg	  singled.	  	  Runners	  moved	  up	  on	  passed	  ball.	  	  Powers	  hit	  sacrifice	  fly	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Powers	  walked,	  stole	  second,	  advanced	  on	  single	  by	  McGaha	  and	  scored	  on	  passed	  ball.	  	  Green	  River:	  	  Third	  -­‐	  Scott	  singled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  as	  James	  reached	  on	  error.	  	  Kindle	  tripled	  for	  run.	  	  Fourth	  -­‐	  Odeguard	  walked,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  triple	  by	  Brezina.	  	  Scott	  singled	  for	  run	  and	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  Ogden	  singled	  and	  advanced	  on	  wild	  pitch.	  	  James	  singled	  for	  run.	  	  After	  two	  runners	  were	  out,	  Kindle	  homered.	  	  Fifth	  -­‐	  Shoppach	  singled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  single	  by	  Pine	  and	  scored	  on	  passed	  ball.	  	  	  Yakima	  Valley	   000	   000	   2	   -­‐-­‐	   2	   3	   2	  Central	  Washington	   302	   000	   x	   -­‐-­‐	   5	   11	   1GWRBI	  -­‐	  L.	  Cook.	  	  E	  -­‐	  	  Bramini,	  Garner,	  Clark.	  	  DP	  -­‐	  Garner,	  E.	  Chapman	  and	  Mackey	  (Hyer	  -­‐	  non-­‐force).	  	  LOB	  -­‐	  YVC	  3,	  Central	  7.	  	  2B	  -­‐	  E.	  Chapman.	  	  3B	  -­‐	  Koch,	  L.	  Cook,	  Lester,	  	  Sandstrom.	  	  SB	  -­‐	  Mackey,	  Clark,	  Trabont.	  	  CS	  -­‐	  Pitts	  by	  Hyer.	  
	  Bramini	  (L)	   6	   30	   11	   0	   4	   0	   5	   5	   0	   0	   2	   0	  Sandstrom	  (W6-­‐2)	   7	   24	   3	   1	   0	   0	   2	   2	   2	   4	   1	   0	  	  PB	  -­‐	  E.	  Chapman.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Chapman	  2-­‐2,	  Hyer	  1-­‐2.	  	  T	  -­‐	  1:20.Yakima	  ValleySeventh	  -­‐	  After	  being	  held	  to	  one	  single	  through	  six	  by	  Sandstrom,	  Knight	  singled	  to	  lead	  off	  seventh.	  	  Sanders	  walked.	  	  E.	  Chapman	  doubled	  for	  one	  run.	  	  Two	  ground	  outs	  resulted	  in	  the	  second	  run.	  First	  -­‐	  With	  one	  out,	  Koch,	  L.	  Cook	  and	  Lester	  hit	  consecutive	  triples.	  	  Clark	  singled	  for	  a	  run.	  	  Third	  -­‐	  Clark	  and	  Gefre	  singled.	  	  Trabont	  forced	  Clark	  at	  third.	  	  Sandstrom	  tripled	  for	  two	  runs.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Central	  Washington	   103	   400	   0	   -­‐-­‐	   8	   15	   0	  St.	  Martin's	   	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   4	   3	  	  Central	  Washington	   200	   000	   000	   00	   -­‐-­‐	   2	   8	   2	  St.	  Martin's	   	   000	   011	   000	   01	   -­‐-­‐	   3	   5	   3	  	  Central	  Washington	   014	   044	   0	   -­‐-­‐	   13	   12	   1	  Spokane	   	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   9	   5	  	  Spokane	  	   	   120	   011	   0	   -­‐-­‐	   5	   12	   2	  Central	  Washington	   010	   000	   0	   -­‐-­‐	   1	   1	   1	  	  Wenatchee	   	   000	   021	   0	   -­‐-­‐	   3	   10	   0	  Central	  Washington	   111	   001	   x	   -­‐-­‐	   4	   9	   0	  	  Wenatchee	  Valley	   000	   000	   1	   -­‐-­‐	   1	   7	   0	  Central	  Washington	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   2	   0	  	   100	   000	   0	   -­‐-­‐	   1	   4	   0	  Wenatchee	  Valley	   000	   000	   0	   -­‐-­‐	   0	   6	   1	  	  	  NoneKjarmo.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  3,	  WVC	  6.	  	  CS	  -­‐	  Koch	  by	  Rice.	  	  S	  -­‐	  L.	  Cook,	  Clark,	  Kjarmo.	  Spradlin	  (W4-­‐2)	   7	   26	   6	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   1	  Craig	  (L)	   7	   23	   4	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   3	   0	   	  	  2PB	  -­‐	  Rice.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Rice	  0-­‐1.	  	  T	  -­‐	  1:05.Koch	  singled,	  advanced	  from	  first	  to	  third	  on	  sacrifice	  by	  L.	  Cook	  and	  scored	  on	  passed	  ball.	  	  Wenatchee	  Valley:	  	  Spradlin	  shutout	  the	  Knights	  on	  six	  hits	  -­‐	  two	  in	  the	  first	  and	  one	  each	  in	  the	  fourth,	  fifth,	  sixth	  and	  seventh.	  	  
GWRBI	  -­‐	  xx.	  	  E	  -­‐	  Renner,	  Heikkla,	  Mo.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  6,	  St.	  Martin's	  5.	  	  2B	  -­‐	  Powers,	  Gefre.	  	  SB	  -­‐	  Mortenson,	  Koch,	  L.	  Cook,	  Renner.	  	  CS	  -­‐	  R.	  O'Neill	  by	  McGaha.	  	  S	  -­‐	  Koch.	  	  Spradlin	   	   3	   	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	  Sandstrom	  (W1-­‐1)	   4	   	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	    Qson	  (L)	   	   7	   33	   15	   2	   0	   0	   8	   7	   1	   2	   3	   1	  	  WP	  -­‐	  Sandstrom,	  Swanson.	  	  HBP	  -­‐	  Spradlin,	  Sandstrom.	  	  One	  out	  when	  winning	  run	  scored	  	  GWRBI	  -­‐	  xx.	  	  E	  -­‐	  	  Swanberg,	  Trabont,	  Hunt	  3.	  	  DP	  -­‐	  xx.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  9,	  St.	  Martin's	  10.	  	  2B	  -­‐	  L.	  Cook.	  	  SB	  -­‐	  	  Koch,	  R.	  O'Neill	  2,	  D.	  O'Neill,	  Heikkla.	  	  CS	  -­‐	  Trabont	  by	  Swanson.	  	  S	  -­‐	  Koch,	  Trabont,	  Renner.	  	  Spradlin	  (L1-­‐1)	   6.1	   	   2	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   7	   	  Sandstrom	   4	   	   3	   0	   0	   0	   2	   1	   2	   1	  Ideker	  (W)	   11	   40	   8	   1	   0	   0	   2	   0	   0	   2	   1	   2	  	  WP	  -­‐	  Sandstrom.	  	  GWRBI	  -­‐	  xx.	  	  E	  -­‐	  Powers,	  McLaughlin	  2,	  Nichjolson,	  Murray,	  Fountain.	  	  DP	  -­‐	  xx.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  4,	  Spokane	  11.	  	  2B	  -­‐	  Mortenson,	  Powers,	  Trabont,	  Blessent.	  	  3B	  -­‐	  Mortenson,	  Swanberg.	  	  SB	  -­‐	  Mortenson,	  L.	  Cook.	  	  S	  -­‐	  Swanberg,	  Clark.	  	  Sandstrom	  (W2-­‐1)	   7	   30	   9	   1	   0	   0	   0	   0	   2	   5	   0	   0	  Nicholson	  (L)	  7	   35	   12	   3	   2	   0	   13	   9	   1	   1	   2	   2	  	  T	  -­‐	  1:45.	  	  GWRBI	  -­‐	  ??.	  	  E	  -­‐	  McGaha,	  McCullough,	  Elkins.	  	  LOB	  -­‐	  Central	  3,	  Spokane	  9.	  	  2B	  -­‐	  Parry,	  Christman.	  	  SB	  -­‐	  R.	  Cook.	  	  CS	  -­‐	  Fountain	  by	  McGaha.	  	  S	  -­‐	  R.	  Cook,	  McCullough,	  Blessent.	  	  Spradlin	  (L1-­‐2)	   2	   	   6	   	   	   	   3	   2	   0	   4	  
Sandstrom	   5	   	   6	   	   	   	   2	   2	   1	   1	  	  Fountain	   7	   23	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   1	   1	   1	  	  WP	  -­‐	  Sandstrom.	  	  HBP	  -­‐	  Sandstrom.	  	  T	  -­‐	  2:15.	  	  GWRBI	  -­‐	  ??.	  	  DP	  -­‐	  xx.	  	  LOB	  -­‐	  Wenatchee	  9,	  Central	  7.	  	  2B	  -­‐	  Powers.	  	  3B	  -­‐	  L.	  Cook.	  	  SB	  -­‐	  Carmichael,	  W.	  Koch.	  	  S	  -­‐	  Trotter,	  Kjarmo,	  Swanberg	  2,	  Gefre.	  	  SF	  -­‐	  Mortenson	  2.	  	  Epler	  (L)	   6	   23	   9	   1	   1	   0	   4	   4	   1	   2	   1	   5	  Spradlin	  (W2-­‐2)	   7	   28	   10	   0	   0	   0	   3	   3	   3	   2	   1	   2	  	  T	  -­‐	  2:00.	  	  GWRBI	  -­‐	  Rice.	  	  DP	  -­‐	  xx.	  	  LOB	  -­‐	  Wenatchee	  5,	  Central	  2.	  	  SB	  -­‐	  Trotter.	  	  CS	  -­‐	  Tappin	  by	  XX,	  Koch	  by	  Rice.	  	  S	  -­‐	  Joy,	  Timmons,	  Swanberg.	  	  Joy	  (W)	   7	   21	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   5	   0	   1	  Sandstrom	  (L2-­‐2)	   7	   24	   7	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   2	   1	   2	  	  HBP	  -­‐	  Sandstrom.	  	  T	  -­‐	  1:15.	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Wenatchee	  Valley:	  	  Seventh	  -­‐	  	  	  Central	  Washington:	  	  The	  Wildcats	  were	  shutout	  on	  two	  hits	  -­‐22)222Powers10	   0	   013	   1	   0	  (Swanson)	  (Colson)SB	  Off	  -­‐	  McGaha	  1-­‐2,	  Hunt	  3-­‐3.	  	  PB	  -­‐	  Hunt.	  	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  
	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Mortenson	  singled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  double	  by	  Powers.	  	  Third	  -­‐	  Gefre	  doubled.	  	  Spradlin	  reached	  on	  fielder's	  choice.	  	  Mortenson	  singled.	  	  Koch	  singled.	  	  Powers	  singled	  for	  two	  runs.	  	  McGaha	  walked.	  	  Cook	  reached	  on	  error	  as	  run	  scored.	  	  Fourth	  -­‐	  Gefre	  and	  Spradlin	  singled.	  	  Mortenson	  singled	  for	  run	  and	  stole	  second.	  	  Powers	  singled	  for	  run.	  	  McGaha	  singled.	  	  L.	  Cook	  singled	  for	  run.	  	  St.	  Martin's:	  	  The	  Saints	  were	  shutout	  on	  four	  hits	  -­‐	  one	  in	  thje	  first,	  one	  in	  the	  sixth	  and	  two	  in	  the	  seventh.NoneO'Neill	  and	  Stier	  (McGaha	  -­‐	  LO)241	   014	   3	   1Spradlin	  pitched	  first	  four	  innings,	  then	  replaced	  Sandstrom	  at	  start	  of	  ninth.	  	  	  	  PB	  -­‐	  Hyer,	  McGaha.	  	  SB	  Off	  -­‐	  Hyer	  2-­‐2,	  McGaha	  2-­‐2,	  Hunt	  	  1-­‐2.	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Swanberg	  reached	  on	  error.	  	  Koch	  reached	  on	  error	  as	  Swanberg	  scored.	  	  Koch	  scored	  second	  on	  scored	  on	  double	  by	  L.	  Cook.	  	  St.	  Martin's:	  	  Fifth	  -­‐	  O'Neill	  reached	  on	  error,	  advanced	  on	  wild	  pitch,	  stole	  third	  and	  scored	  on	  error.	  	  Sixth	  -­‐	  Ideker	  walked,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  paased	  ball	  and	  scored	  on	  single	  by	  Stier.	  	  Eleventh	  -­‐	  On	  tiebreaker	  rule,	  Swanson	  was	  placed	  on	  second	  to	  begin	  inning.	  	  O'Neill	  reached	  on	  fielder'sa	  choice	  as	  Swanson	  was	  out	  at	  error.	  	  Ideker	  singled.	  	  Renner	  reached	  on	  error	  as	  winning	  run	  scored.NoneSwanberg	  and	  Clark	  (Nicholson	  -­‐	  LO).SB	  Off	  -­‐	  Walls	  2-­‐2.	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  L.	  Cook	  reached	  on	  error,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  error.	  	  Third	  -­‐	  Hyer	  singled.	  	  Trabont	  doubled.	  	  Mortenson	  reached	  as	  Hyer	  was	  out	  at	  plate.	  	  Mortenson	  then	  stole	  second.	  	  Swanberg	  tripled	  for	  two	  runs.	  	  Powers	  doubled	  for	  run.	  	  Clark	  singled	  for	  run.	  	  Fifth	  -­‐	  Mortenson	  doubled,	  advanced	  on	  bunt	  and	  scored	  on	  single	  by	  Powers.	  	  L.	  Cook	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Koch	  reached	  on	  error	  as	  two	  runs	  scored.	  	  Lester	  singled	  for	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  Trabont	  reached	  on	  error	  and	  scored	  on	  triple	  by	  Mortenson.	  	  Mortenson	  scored	  on	  error.	  	  Powers	  singled.	  	  L.	  Cook	  reached	  on	  error	  and	  Clark	  walked.	  	  Koch	  singled	  for	  two	  runs.	  	  Spokane	  Falls:	  	  Sandstrom	  scattered	  nine	  hits	  and	  Spokane	  left	  11	  base	  runners	  on	  in	  pitching	  shutout.Parry12000	   0	   119200	   0	   1	  (Elkins)	  	  PB	  -­‐	  McGaha.	  	  SB	  Off	  -­‐	  McGaha	  0-­‐1,	  Christman	  1-­‐1.	  	  	  
Spokane	  Falls:	  	  First	  -­‐	  Palmer	  singled.	  	  McCullough	  singled.	  	  Runners	  advanced	  on	  sacrifice.	  	  Parry	  singled	  for	  run.	  	  Second	  -­‐	  With	  two	  out,	  Fountain	  singled.	  	  Palmer	  singled.	  	  McCullough	  reached	  on	  fielder's	  choice.	  	  Blessent	  singled	  for	  run.	  	  Palmer	  scored	  on	  error.	  	  Fifth	  -­‐	  Parry	  doubled,	  advanced	  on	  passed	  ball	  and	  scored	  on	  single	  by	  Morris.	  	  Sixth	  -­‐	  Palmer	  singled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  wild	  pitch	  and	  scored	  on	  single	  by	  Flaa.	  Central	  Washington:	  	  Second	  -­‐	  McGaha	  reached	  on	  error.	  	  R.	  Cook	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Laws	  grounded	  out	  as	  McGaha	  scored.	  MortensonLaws	  and	  Gefre	  (Trotter	  -­‐	  LO)SB	  Off	  -­‐	  Hyer	  1-­‐1,	  Rice	  1-­‐1.	  	  	  	  HOW	  THEY	  SCORED	  	  Wenatchee:	  	  Fifth	  -­‐	  Trotter	  walked	  and	  Kjarmo	  singled.	  	  Tappin	  singled	  for	  run.	  	  Timmons	  singled.	  	  Wilson	  walked	  to	  force	  in	  run.	  	  Sixth	  -­‐	  With	  two	  out,	  Carmichael	  singled,	  stole	  second	  and	  scored	  on	  single	  by	  Trotter.	  	  Central	  Washington:	  	  First	  -­‐	  Mortenson	  singled	  and	  advanced	  on	  sacrifice.	  	  L.	  Cook	  walked.	  	  Powers	  doubled	  for	  run.	  	  Second	  -­‐	  Gefre	  singled.	  	  Koch	  singled	  and	  stole	  second.	  	  Mortenson	  hit	  sacrifice	  fly.	  	  Third	  -­‐	  L.	  Cook	  tripled	  and	  scored	  on	  single	  by	  Laws.	  	  Sixth	  -­‐	  Laws	  reached	  on	  error	  and	  advanced	  on	  sacrifice	  by	  Gefre.	  	  Lester	  and	  Koch	  singled	  to	  load	  bases.	  	  Mortenson	  hit	  sacrifice	  fly.Mortenson	  unassisted	  (Trotter	  -­‐	  LO)McGaha	  (Carmichael)	  SB	  Off	  -­‐	  Rice	  0-­‐1,	  Hyer	  1-­‐1,	  McGaha	  0-­‐1.	  	  	  Wilson	  singled,	  advanced	  on	  sacrifice	  and	  scored	  on	  single	  by	  Rice.	  a	  single	  by	  Koch	  in	  first	  and	  a	  single	  by	  Mortenson	  in	  sixth.	  
